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S i le m y t h e de l ' h o m m e e n c e i n t met auss i en 
evidence d 'autres o p p o s i t i o n s , v i l l e / c a m p a g n e , 
n o b l e / v i l l a i n , a r t i s a n / p a y s a n - c'est l a f o n c t i o n 
s o c i a l e d u m y t h e (p . 188) - a u c u n e n'est a u t a n t 
reiteree q u e l ' a n t a g o n i s m e h o m m e / f e m m e . C'est 
le g r a n d m e r i t e de ce l i v r e q u e de n o u s e x p l i q u e r , 
a p a r t i r d u f o n c t i o n n e m e n t de l a societe t r a d i t i -
o n e l l e e u r o p e e n n e , certaines des assises c u l t u -
rel les d u r a p p o r t de s u b o r d i n a t i o n des femmes ; 
et d u c o u p de m i e u x n o u s fa i re c o m p r e n d r e les 
at t i tudes a l e u r egard a i n s i q u e leurs c o m p o r t e -
ments issus de cette s o c i a l i s a t i o n . L e s q u e s t i o n s 
soulevees p a r ce l i v r e m o n t r e n t b i e n l ' interet de 
p o u r s u i v r e l ' a n a l y s e des representat ions , des 
systemes s y m b o l i q u e s - revelateurs des formes de 
d o m i n a t i o n - p o u r l ' h i s t o i r e des femmes . 
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I n this w e l c o m e a n d v a l u a b l e v o l u m e M i c h a e l 
H a y d e n of the D e p a r t m e n t of H i s t o r y at Saska-
t o o n has m a d e a v a i l a b l e select ions f r o m the p u b -
l i s h e d a n d u n p u b l i s h e d w r i t i n g s of h i s f o r m e r 
c o l l e a g u e a n d d e p a r t m e n t head , H i l d a N e a t b y . 
F o r t y - t w o years o l d w h e n after a series of tem-
p o r a r y r e p l a c e m e n t p o s i t i o n s she was f i n a l l y 
h i r e d o n a p e r m a n e n t basis by the U n i v e r s i t y o f 
S a s k a t c h e w a n , N e a t b y w e n t o n to achieve a 
secure spot i n the C a n a d i a n h i s t o r i c a l p r o f e s s i o n 
a n d n o s m a l l measure of p u b l i c n o t o r i e t y as a 
c r i t i c of e d u c a t i o n . H e r emergence f r o m o b s c u r -
i t y came w h e n V i n c e n t Massey , for reasons s t i l l 
n o t ent i re ly c lear , chose her i n 1949 to serve as 
o n e of f ive R o y a l C o m m i s s i o n e r s o n N a t i o n a l 
D e v e l o p m e n t i n the A r t s , Letters a n d Sciences. 
T w o r e c o m m e n d a t i o n s f r o m the r e s u l t i n g R e -
p o r t , o n the c r e a t i o n of the C a n a d a C o u n c i l a n d 
federa l f u n d i n g f o r u n i v e r s i t i e s , h a v e h a d trans-
f o r m i n g effects o n C a n a d i a n art ist ic a n d intel lect-
u a l l i fe . It is n o t the least of M i c h a e l H a y d e n ' s 
c o n t r i b u t i o n s that i n p i e c i n g together some 
f ragments of the story s u r r o u n d i n g the C o m m i s -
s i o n , he uncovers N e a t b y ' s subs tant ia l a n d pos-
s i b l y c r i t i c a l ro le i n the R e p o r t ' s f i n a l c o m p o s i -
t i o n . If F r a n c o p h o n e s have a l eg i t imate c o m -
p l a i n t i n the way i n w h i c h the accepted t i t le of 
that d o c u m e n t , the Massey R e p o r t , s l ights Pere 
G e o r g e H e n r i Levesque ' s h a n d i n the proceed-
i n g s , f e m i n i s t s w i l l l i k e w i s e w a n t to ins is t o n 
N e a t b y ' s n o w r e c e i v i n g some belated r e c o g n i -
t i o n , for it is c lear that L e v e s q u e a n d Massey 
b o t h r e l i e d o n her cogent t h i n k i n g , c lear w r i t i n g 
style a n d d o u g h t y defense of p r i n c i p l e s a l l three 
h e l d dear. 
N o less r e m a r k a b l e is the story of Neatby ' s 
s p e e c h - w r i t i n g career d u r i n g the decade (1952-
1962) that V i n c e n t Massey served as G o v e r n o r -
G e n e r a l . U p o n h is ret i rement Massey p u b l i s h e d 
44 of h i s v ice-regal speeches u n d e r the t i t le 
Speaking of Canada; over three-quarters of t h e m 
h a d been w r i t t e n by N e a t b y , but as H a y d e n 
observes i n a t e l l i n g i f discreet footnote , "Mas-
sey d i d not a c k n o w l e d g e her r o l e e i ther i n the 
preface o r i n the i n s c r i p t i o n he w r o t e o n the f l y 
leaf " (p . 327, n . 101). Yet it was Massey w h o first 
e n c o u r a g e d , a n d then b a n k r o l l e d H i l d a N e a t b y 
w h e n she u n d e r t o o k the v o l u m e that es tabl ished 
her i n the mid-1950 ' s as C a n a d a ' s most c o n t r o -
vers ia l c r i t i c of e d u c a t i o n . So Little For the Mind 
(1953) s o l d over 7,000 copies the f irst year, n e a r l y 
18,000 by 1975, a n d m a d e her a sought-after 
speaker a n d r a d i o broadcaster across the c o u n t r y . 
S o m e of the select ions i n the H a y d e n v o l u m e are 
N e a t b y ' s talks to a w i d e variety of audiences , 
u s u a l l y c o n c e r n i n g the m a i n t e n a n c e of t r a d i -
t ions a n d standards, the f o r m a t i o n of character , 
o r the t r a i n i n g of the m i n d . 
W i t h i n her o w n p r o f e s s i o n N e a t b y ach ieved 
s o m e t h i n g of a b r e a k t h r o u g h w h e n i n 1958 she 
was c h o s e n to head the H i s t o r y D e p a r t m e n t at 
S a s k a t c h e w a n that h a d so t a r d i l y h i r e d her, a 
p o s i t i o n she h e l d t h r o u g h o u t the e x p a n s i o n a r y 
'60's. F u r t h e r r e c o g n i t i o n came i n 1962 w h e n she 
became the first w o m a n to preside over the C a n -
a d i a n H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n (three others have 
s ince f o l l o w e d ) . H e r stern P r e s b y t e r i a n i s m se-
verely c o n d i t i o n e d her f e m i n i s t l e a n i n g s , h o w -
ever, as is evident i n her address to the C a n a d i a n 
F e d e r a t i o n of U n i v e r s i t y W o m e n i n A u g u s t 
1952. T h e r e she professed to f i n d the battle for 
e q u a l i t y largely w o n , l e a v i n g o n l y " a m o p p i n g 
u p o p e r a t i o n " ; moreover , a l t h o u g h " w o m e n i n 
the m o d e r n age of their e m a n c i p a t i o n are i n t e l -
l ec tua l ly a n d e m o t i o n a l l y competent , as they 
have a l w a y s b e e n , " they d i d not f u l l y real ize 
(Neatby t h o u g h t ) the extent ei ther of their capa-
b i l i t i e s or of their r e s p o n s i b i l i t i e s . 
Neatby ' s p a r t i c u l a r f i e l d of h i s t o r i c a l research 
a n d p u b l i c a t i o n was the o l d p r o v i n c e of Quebec , 
not a n i m m e d i a t e l y o b v i o u s c h o i c e for someone 
raised o n a Saskatchewan homestead. T h e e x p l a n -
a t i o n lies at least i n part i n the p e c u l i a r i t i e s , no t 
to say u n i q u e n e s s , of that redoubtable Neatby 
homestead , where the father i m m e r s e d h i m s e l f 
i n h i s t h r e e - t h o u s a n d - v o l u m e l i b r a r y a n d the 
m o t h e r drove her large b r o o d of c h i l d r e n to 
a c h i e v e m e n t a n d e m i n e n c e t h r o u g h her a m b i -
t i o n a n d m e n t a l toughness . ( A brother , L e s l i e H . 
N e a t b y , has sketched this r e m a r k a b l e c h i l d h o o d 
b a c k g r o u n d i n Chronicle of a Pioneer Prairie 
Family, 1979). It w o u l d a p p e a r f r o m her c o m -
ments o n l o c a l h i s t o r i c a l societies ( p p . 102-106) 
that her l i f e l o n g d e v o t i o n to the preserva t ion of 
h i s t o r i c a l d o c u m e n t s rather t h a n any c o n s u m -
i n g a t tachment to r e g i o n a l concerns led H i l d a 
Neatby to take o n the first e d i t o r s h i p of Saskat-
chewan History, a post i n w h i c h she was s o o n 
s u c c e e d e d by L . H . T h o m a s . N e v e r t h e l e s s , 
t h r o u g h her d e v o t i o n to her students a n d her 
u n c o m p r o m i s i n g expecta t ions of herself a n d 
others she succeeded i n c o n t r o v e r t i n g her o w n 
g l o o m y c o m m e n t s a b o u t the l o w esteem i n 
w h i c h the study of h i s t o r y was h e l d by students 
a n d by the genera l p u b l i c , so that even t h o u g h 
she w r o t e o n l y one a r t i c l e w i t h a r e g i o n a l focus 
(on doctors i n the N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ) , she 
es tabl ished s o u n d s c h o l a r l y f o u n d a t i o n s for o t h -
ers to b u i l d o n . 
A l l t o l d , H i l d a N e a t b y emerges f r o m the pages 
of th is c o l l e c t i o n a m u l t i - f a c e t e d , d e t e r m i n e d 
a n d s o m e w h a t d a u n t i n g f i g u r e . H a y d e n c o m -
ments , w i t h n o u n k i n d i n t e n t , that " S h e was 
sure of herself a n d w h e r e she s tood . She k n e w 
that she was r i g h t i n r e l i g i o n as w e l l as i n educa-
t i o n , i n g r a m m a r , style, i n salary n e g o t i a t i o n s — 
i n l i f e " (p. 61). H a y d e n ' s b a l a n c e d yet s y m p a -
thet ic b i o g r a p h i c a l sketch of N e a t b y is o n e of the 
b o o k ' s bonuses , a n d h i s b i b l i o g r a p h y of a l l 
N e a t b y ' s w r i t i n g s a n o t h e r , but he is r i g h t w h e n 
he c l a i m s w i t h b e c o m i n g modesty that So Much 
To Do, So Little Time is most i m p o r t a n t for 
p u l l i n g together the ideas a n d a d m o n i t i o n s of 
a n i n f l u e n t i a l C a n a d i a n i n t e l l e c t u a l . T h i s is 
i n d e e d a b o o k that "ne e de d to b e " (p. 332). 
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H a l f w a y t h r o u g h this b o o k the a u t h o r des-
cribes " t h e a c h i n g b e w i l d e r m e n t o u r V i c t o r i a n 
sisters suffered i n t r y i n g to u n d e r s t a n d their 
f e m i n i n i t y . " B y the e n d , the reader is m o r e apt to 
share the b e w i l d e r m e n t t h a n a n y e n l i g h t e n -
ment . W h a t appears to be a f a s c i n a t i n g study i n 
u p p e r m i d d l e - c l a s s w o m a n h o o d has become a 
f r u s t r a t i n g d i s a p p o i n t m e n t . W h y ? 
T h e answer is threefo ld a n d lies i n the par t i c -
u l a r w o m e n u n d e r s c r u t i n y , the n a t u r e of the 
a v a i l a b l e evidence, a n d i n the q u e s t i o n s asked. 
T h e subjects of e n q u i r y are the s i x daughters 
of J ames W i l s o n , f o u n d e r of The Economist, 
p o i t i c i a n a n d I n d i a n c i v i l servant. T h e s e V i c t o -
r i a n ladies were g i v e n o n l y a f l i m s y f o r m a l e d u -
c a t i o n b u t a h i g h l y sat isfactory i n f o r m a l one . 
S o c i a l l y , i n E n g l a n d a n d a b r o a d , they met ener-
getic, i n t e l l e c t u a l a n d diverse p e o p l e w h o p i q u e d 
